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Iftar bersama jalin hubungan erat 
UMP - Media Kuantan
Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim berpeluang bermesra 
bersama wartawan, jurugambar dan 
pengamal media sempena Majlis 
Berbuka Puasa yang diadakan di Hotel 
Zenith Kuantan pada 2 Ogos 2012 yang 
lalu. 
Pertemuan ini memberi kesempatan 
untuk memperkukuh hubungan 
dan menghargai kerjasama media 
terutamanya dalam menyebarkan 
maklumat serta menjayakan program-
program anjuran universiti. 
Majlis dimulakan dengan Tazkirah 
Ramadan yang disampaikan oleh 
Pengarah Pusat Islam & Pembangunan 
Insan (PIMPIN), Profesor Madya Dr. 
Hassan Ahmad yang berbicara mengenai 
keistimewaan bulan Ramadan.
Menurut Dato’ Daing Nasir, peranan 
media penting sebagai pengantara 
dalam menghubungkan UMP dan 
masyarakat. 
Majlis turut dihadiri barisan 
pengurusan tertinggi universiti yang 
terdiri daripada Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor 
Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz, 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd Yunus, Penolong Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor 
Dr. Yuserrie Zainuddin, Pendaftar, 
Haji Mustafa Ibrahim dan Bendahari, 
Zainuddin Othman.
Majlis menyaksikan hampir 60 
tetamu mewakili agensi media sekitar 
Kuantan hadir memeriahkan sambutan 
berbuka puasa sempena bulan 
Ramadan Al-Mubarak ini. 
Antara yang hadir mewakili Radio 
& Television Malaysia (RTM), Utusan 
Melayu (M) Bhd, New Straits Times, 
Berita Harian, Metro, Kosmo, The Star, 
Sin Chew Daily, Sinar Harian, TV3, 
Nanyang Siang Pau, China Press dan 
Bernama.
Info sekitar kampus
